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sia unettomuus-, hermostunei-
suus- ja masennus- yms. tiloja
antamalla potilaalle 1-7 vrk:n
laakitys.
Päiväosaston ja osaston hoi-
to perustuu pääasiassa krapu-
Iaoireiden poistamiseen levon
ja laakehoidon avulla.
Lääkehoito toi mukanaan
myös ongelmia. "Poliklinikan
odotushuoneeseen pääsevät
kaikki pyrkijät. 
- 
Lisäksi poti-
Ias pääsee yleensa laakarille ja
saa jokusen rauhoittavan lääk-
keen. joka sitten usein hyvään
hintaan myydaan tai käytetään
alkoholin kanssa halvemrnan
humalan saamiseksi. Potilaat
puhuvat avoimesti Kallion hoi-
topisteestä porukan kokoontu-
mis- ja laakkeitten anniskelu-
paikkana" 
- - 
(Rekola 1977).
Tatakin nykyä juoppouteen
haetaan laakkeita (ks. esim.
Heinala & al. 1994), mutta bio-
Iaaketieteellisen alkoholismi-
tutkimuksen painopiste on
muuttunut. Yhtäältä haetaan
juoppouden geenejä, toisaalta
Hintansa väärti on maan yk-
kosviinakauppiaan kirjoittama
teos. Se ei kuitenkaan keskity
viinakauppaan, vaikka alkoho-
li onkin koko ajan läsna politii-
kan, kulttuurin, kansainvälis-
ten suhteiden ja taloudellisen
toiminnan areenoilla. Ennen
kaikkea kirja kuitenkin kertoo
tekijastaan, siita miten Heikki
Koski on yhtenä suomalaisen
yhteiskunnan vaikuttaj isla eri
asiat ja elämäntilanteet koke-
nut, hänen elämänkatsomuk-
sestaan. Eika vain hänen, vaan
haetaan juoppouden tunnistus-
keinoja. J uoppouden laaketie-
teellisestä parantamisesta ol-
Iaan siirrytty juoppojen laake-
tieteelliseen etsimiseen.
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PIRJO PAAKKANEN
hia". Koski siteeraa mielellään
erittäin sanavalmista Fager-
holmia. Esimerkit ovatkin pait-
si hupaisia myös kulttuurihis-
toriaa. Koskella on oiva kyky
muistaa keskustelutovereiden-
sa osuvia sanontoja.
Mitaan erityisiä paljastuk-
sia, skandaaleista puhumatta-
kaan, Kosken teos ei sisällä.
Lahinna tällaista on Kosken
antama selvä vahvistus sille,
että Pekka Kuusi oli vakavasti
pyrkimässä Suomen presiden-
tiksi.
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Fagerholmista lehtien AIkon
paajohtajat ovat hoitaneet val-
takunnan asioita, kantaneet
huolta maapallomme tulevai-
suudesta ja toimineet kulttuu-
rin edistämiseksi. Näin orr
myös Heikki Koski tehnyt.
Skaala on laaja, jatsista laulu-
juhliin, arkkitehtuurista teatte-
ritaiteeseen. Lukijasta H. Kos-
ken tähänastinen elämäntaival
vaikuttaa kadehdittavan kiin-
nostavalta. Kiinnostava se on
myös siksi, että hän näyttää
osäavan yhdistää työnja huvin.
Edustaminen ei ole itsetarkoi-
tus, uudet tapaamiset johtavat
kiinteisiin ystäYyyssuhteisiin,
uudet malkat tutustumiseen
uusiin kulttuureihin pintaa sy-
vemmältä. Heikki Koski on jo
ollut paljossa mukana. mutta ei
pyrkyrinä, vaan pyydettynä.
EIämän matkakumppanin mer-
kityksen voi lukea rivien välis-
tä, vaikka tekijä ei sitä suoraan
sanokaan.
Mutta näyttää pääjohtaj alla-
kin olevan vaikeat hetkensä.
Kun parhaansa yrittää, eikä
kuitenkaan saa ymmärrystä,
tunnustuksesta puhumatta-
kaan. Kun näkee, mihin ollaan
menossa ja mita pitäisi tehdä,
mutta poliittista tahtoa ei löydy.
Tultuja oval tuntemukset, toi-
mintatavat erilaiset; pääjohtaja
erittelee, selittelee, purkaa
tuntojaan, tutkija osoittaa vuo-
sien kulutlua virheratkaisujen
seuraukset. Mutta hyvältähän
se Kosken paajohtajakausi
näyttää, kuten hän itse sanoo:
"On sitten suunta ollut mikä
lahansa. on pyritty etenemään
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varovasti. Kaikkia äkillisiä
heilahteluja on vältetty. Siinä
viimeisen kymmenvuotiskau-
den osalta on Iöydettävissä tuo-
ta usein peräänkuulutettua
johdonmukaisuutta." Ei ollut
Kosken vika, että 80-luvun lo-
pun lihavat vuodel kasvattivat
alkoholin kululuslamme ja
nostivat meidät tilastoissa Ita-
lian tasolle.
Koski luuli tulleensa Alkoon
tutkimuksesta vastaavaksi joh-
lajaksi. jolle kuuluisi myös ja-
kelutoimeen Iiittyviä tehtäviä,
mutta huomasi kuitenkin ole-
vansa vähittäismyyntijohtaja.
iolle Kuusi siirsi omalta tehtä-
väalueeltaan alkoholipoliitti-
sen tutkimuksen. OIisi houkut-
televaa tulkita tama siten, että
juuri tutkimus oli kiinnostava
tehtävänä. Pekka Kuusi tuntui
olleen tästä kiinnostuksesta
hyvin perilla ja ajatteli ilmei-
sesti myös silloisen nuoren esi-
miehen ja koko Alkoholipoliit-
tisen tutkimuslaitoksen paras-
ta, koska tokaisi minulle ker-
ran: "Hankin juuri sinulle so-
pivan johtajan".
Tutkimuksen näkökulmasta
Alko on ollut 25 viime vuoden
aikana ihanteellinen paikka.
Haruassa thtiossa on ollul ilse
lutkimusta harraslaneila pää-
johtajia. jotka ovat pyrkineet
hyödyntämään tutkimusta pää-
töksenteossa. Ei niin, että yk-
sittaisia kysymyksia olisi pyrit-
ty ratkaisemaan tutkimuksin,
vaan tutkijoiden asiantunte-
musta käyttäen. Kirjassaan ku-
ten myös lukuisissa puheis-
saan johtaja. m1öhemmin pää-
iohtaia Koski muisti aina mai-
nita siteeratun tutkimuksen te-
kijän. [.{ikä sen parempi kiilos
kuin täsmällisesti referoidut
tutkimustulokset ja niiden yh-
teydessä harjoitettu pohdiske-
lu.
Fagerholmin alkoholipoliit-
tista asennoitumista kuvates-
saan Koski kirjoittaa, että "al-
koholi oli Fagerholmille vah-
vasti kulttuurinen kysymys,
asia. joka on ralitettarasti jää-
nyt sivummalle viime aikojen
'viinit maitokauppaan' -kes-
kustelussa". Juuri niin, kult-
tuurista on kysymys. Keski-
oluen vapauttaminen ei tehnyt
siitä suomalaista ruokaj uomaa.
Sen sijaan kukaan ei enää ny-
kyään voi kuvitella saunaa il-
man kaljaa. Kuinka siis viini-
pullon tulo lahikaupan hyllylle
Suomessa voisi istuttaa Väli-
meren maiden vuosiluhansia
vanhan viinikulttuurin osaksi
suomalaista juomatapaa? Ta-
van muotoutuminen vaatii vuo-
sia. kulttuurin kymmeniä tai
satoja.
Tämän kaamoksen ja ros-
puuttoajan keskella oli hyvä
lukea kirja. jonka sävy on niin
elämänmyönleinen ja asiat
pailsi hy\ässä järjestyksessa
myös kohdallaan.
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